operette 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Kálmán Imre by unknown
VÁROSI
i g a z o - a t ó  : MEZEY BÉLA.
F o ly ó  szá m  5 5 . Telefon szám 545. 0 ) bérlet 5. sz.
Debreczen, 1913 október 17-én, pénteken:
Catárjárás
O perette 3 felvonásban. I r t a :  B akonyi Károly. Zenéjét: Gáboi Andor verseire sze rze tté : K álm án Imre.
S z e m é l y e k : :
Fehér Gyula 
B ányai Irén 
Nagy A ranka 
N agy Sándor 
Oláh Gyula 
K orm os Ferencz
Lohonyay a ltábornagy —  — — —
Treszka, a leánya •
R iza, bárónő — — — — — —
Im rédi, huszárkap itány  — — — — -
Lörenthy  főhadnagy—  — — — —
Elekes h ad n ag y — — — — — — —
W allerstein, tarta lékos gyalogsági hadnagy — Szalay Gyula 
Mogyoróssy, huszár önkéntes — —  — Borbély Lili 
Virág, strázsam ester — — — — — B om bay Gusztáv
Thury , szakaszvezető — — — — — V árady M árton
Sutyák, közhuszár — — — — — — Juhász József
Kempelen, baka — — — — — — B alla Béla
Gerő, uradalm i intéző — — — — — V ándori Géza
Ildiké — — — — — — — — — Mucsy Anna
Bencze, béres gazda — — — — — M adas István
Szegfű B ánd iné— — — — — — — Sebessy László
Elem ériné — —  _ _ _ _ _ _  Szentiványi G itta
W uffka, ezredes—  — — — — — — Kolozsvári A lbert
Puskás, főhadnagy — _ _ _ _ _  Ju h a i József
Egy asszony — — — — — — — M edgyaszay K lári
1. — — — — — — — — Rózsa Jenő
2. baka — — — — — — — — V ajda A ndrás
3. — — — — — — — — Ardai Gerő
Poroszlay, tisz thelyettes — — — — — Szigeti Gyula
D öm ötör, hadnagy — — — — — — Dalnoki V iktor
Úri és parasz t nép, ka tonák . Az első felvonás Riza báróné kastélya e lő tt, a  II. és III. felvonás a  kastélyban  történik .
T T ' t _ .  '  1 .  .  Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K
< d l d K  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I—X II. sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —XVII .  sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A  jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
— ZETlőa-cLá-S k e z d e t ő  V % ó r a k o r -  e
Nappali pénztár: d. e.9-12-ig, d.u. 3 —5-ig-. Esti pénztar . 6 ^ órakor.
Vasárnap, 1913 okt. i9-én 
délután, 3 órai kezdettel, 
mérsékelt helvárakkal:
TAMLASSZEK10. SZ.
É N E K E S UOIIÓZAT 3 FELV O NÁ SBA N.h
HETI MUSOE s Vasárnap este: Kis bérlet 4. sz. Sárga csikó (népszínmű)
Folyt* s z á m  5 B .  -Holnap, 1913 okt/ bér í 8-án, szombaton: A) bérlet 6. sz.
W J ( r iF ' í i í i i  I  f i  e lö m seo i* :
Szinmü.
Debreczen szab. kir. város könyvnyom da-vállalata  1913. 
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
